





日展　第 11回展（昭和 43 年）
全国県展選抜展賞　文部大臣賞
大地（セメント）（昭和 47年）























































1992 年） 米百俵群像　２体（ブロンズ、長岡市千秋ヶ原、1991 年）
思い出Ⅱ（石膏）
懐い（おもい）（ブロンズ、長岡空襲 60周年記念、
2005 年）
おひるね（36×40×34、石膏、2004 年）
希望（ブロンズ、十日町ベルナティオ、1999 年）
